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MOTTO 
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“Dan jika kamu berbuat kebaikan, maka kamu berbuat kebaikan untuk dirimu 
sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kamu sendiri yang akan menderita”. 
(Al-Quran, Surat Al-Isra Ayat 7) 
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ABSTRAK 
 
Mahendra, Hendri. 2012. Konsep Motivasi Menurut Nietzsche. Skripsi, Fakultas 
Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing : Dr. A. Khudori Sholeh, M. Ag 
Kata Kunci : Motivasi, Nihilisme, Dorongan Kehendak Untuk Berkuasa, 
 
Renungan tentang nihilisme pada intinya adalah sebuah renungan tentang 
krisis kebudayaan Eropa sebagaimana disaksikan oleh Nietzsche yang hidup pada 
akhir abad yang lalu: sebuah kehancuran tatanan mapan peradaban, yakni agama, 
ilmu pengetahuan, dan moral. Dalam istilah nihilisme, kata nihil tidak 
menunjukan keberadaan namun menunjukan nilai nol. Kehidupan memiliki nilai 
nol sejauh ia ditolak dan didepresiasikan. Kemudian setelah meramalkan 
nihilisme, Nietzsche bukan lantas mengajak untuk menolak nihilisme. Justru 
Nietzsche dalam tulisan-tulisannya mengajak manusia untuk menghadapi 
nihilisme dan mengatasinya. Gejala perilaku seperi Nietzsche ini agaknya sulit 
dijelaskan dengan teori motivasi psikologi modern. Sebab, penelitian yang 
dilakukan oleh Maslow, Alderfer, Frederick Herzberg, Murray, Mc Clelland, dan 
Vroom berdiri pada konteks masyarakat kerja atau masyarakat industri. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep motivasi menurut 
Nietzsche? Apa saja aspek-aspek motivasi menurut Nietzsche? Faktor apa saja 
yang mempengaruhi konsep motivasi Nietzsche. Dan, penelitian ini bertujuan 
untuk menggali konsep motivasi menurut Nietzsche, aspek-aspek motivasi 
menurut Nietzsche serta faktor-faktor yang mempengaruhi konsep motivasi 
Nietzsche. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan. 
Data primer yang dalam penelitian ini menggunakan sumber dari karya Nietzsche. 
Sedangkan data sekundernya menggunakan buku Nietzsche karangan St Sunardi, 
Filsafat Nietzsche karangan Gilliez Deleuze, 90 Menit Bersama Nietzsche, 
karangan Paul Strathern, Friedrich Nietzsche,  karangan Roy Jackson, Nietzsche 
dan Posmodernisme, karangan Dave Robinson, Jurnal Filsafat Driyarkara, tahun 
XXVII volume 1. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa konsep 
motivasi dalam pemikiran Nietzsche mendorong manusia bersikap berani 
terhadap situasi kondisi sosial yang tak lagi menyandarkan nilai-nilai kehidupan 
pada eksistensi Tuhan. Tiga perkembagan motivasi menurut Nietzsche  ialah, dari 
roh manusia menuju penciptaan manusia yang penuh beban,  dari manusia yang 
penuh beban menuju manusia yang bebas dan berani, dan dari manusia bebas dan 
berani menuju manusia unggul. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 
menurut Nietzsche ialah dorongan kehendak untuk berkuasa, dorongan menjadi 
adimanusia, dan dorongan kebahagiaan. Konteks motivasi dalam pemikiran 
tersebut ialah untuk menggambarkan manusia ateistis yang menginginkan 
“panduan” hidup dalam dunia yang dianggap sudah tak punya makna dan 
ketiadaan Tuhan. Dunia di mana kebebasan memuncah dan semua bentuk perilaku 
dan perbuatan manusia diperbolehkan. Aspek-aspek Motivasi dalam pemikiran 
Nietzsche ialah, motivasi keberanian, motivasi penerimaan hidup tapa makna, dan 
motivasi mengatasi keterbatasan diri. Sedangkan konsep motivasi Nietzsche 
dipengaruhi oleh peradaban Eropa abad 19 dan fenomena agama kristen. 
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ABSTRACT 
 
Mahendra, Hendri. 2012. Nietzsche's Motivation Concept. Thesis, Faculty of 
Psychology, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Supervisor: Dr. A. Khudori Sholeh, M. Ag  
Keywords: Motivation, Nihilism, push the will to power 
 
Reflections on nihilism at its core is a reflection on the crisis of European 
culture, as witnessed by Nietzsche who lived at the end of the last century: the 
destruction of the established order of civilization, the religion, science, and 
moral. In terms of nihilism, the word does not indicate the existence of zero, but 
shows a zero value. Life has zero value as far as he was rejected and depreciated 
(diperosotkan). Then after a forecast of nihilism, Nietzsche was not necessarily 
invited to reject nihilism. It is precisely in his writings, Nietzsche invites people to 
confront and overcome nihilism. Behavioral symptoms are like Nietzsche is rather 
difficult to explain the motivation theories of modern psychology. Therefore, the 
research conducted by Maslow, Alderfer, Frederick Herzberg, Murray, Mc 
Clelland, and Vroom stand in the context of community work or community 
industry. Formulation of the problem in this study is: How does the concept of 
motivation according to Nietzsche? What are the motivational aspects according 
to Nietzsche? What factors influence the motivation of Nietzsche's concept. And, 
this study aimed to explore the concept of motivation according to Nietzsche, 
according to the motivational aspects of Nietzsche and the factors that influence 
the motivation concept of Nietzsche. 
The method used in this study is the research library. Primary data in this 
study using the source of the book of Nietzsche. Secondary use of data are 
Nietzsche written by St. Sunardi, Filsafat Nietzsche written by Gilliez Deleuze, 90 
Menit bersama Nietzsche, written by Paul Strathern, Friedrich Nietzsche, written 
by Roy Jackson, Nietzsche dan Posmodernisme, written by Dave Robinson, 
Jurnal Filsafat Driyarkara, year of XXVII 1st volume.  
Based on the results of research conducted, a conclusion that the concept 
of motivation in Nietzsche's thought encourages people to be brave attitude 
towards the situation of social conditions which no longer rely on the values of the 
life of God's existence. Three perkembagan motivation according to Nietzsche is, 
of the human spirit towards the creation of man is full load, full load of man to 
man free and brave, and of the free and brave human being superior to humans. 
Factors that affect motivation according to Nietzsche is to boost the will to power, 
thrust into superman, and a boost of happiness. Motivation in the context of 
thinking is to describe the atheistic man who wanted a "guide" to live in a world 
that thought had no meaning and the absence of God. Memuncah world where 
freedom and all forms of human behavior and actions are allowed. Motivational 
aspects in Nietzsche's thought is, the motivation of courage, motivation, 
acceptance of tapa meaning of life, and overcome the limitations of self-
motivation. While Nietzsche's concept of motivation is influenced by 19th century 
European civilization and Christian religious phenomenon. 
 
